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FISKERIDIREKTØREN Bergen, 3.11.1980 LG/TBR 
J 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 157 /80 
FORSKRIFTER OM RAPPORTERING VED FISKE ETTER REKER I SOVIETUNIONENS 
FISKERISONE I 1980. 
I medhold av §§ 3 og 4 i Fiskeridepartementets forskrifter av 5. mai 
1980 om regulering av rekefisket i Barentshavet i 1980 har Fiskeri-
direktØren 30. oktober 1980 bestemt: 
§ 1. 
Fartøy som fisker reker i sovjetisk sone skal sende daglige fagstrapporter 
til Fiskeridirektoratet. Ved fØrste daglige rapport skal det også opplyses 
om fangster siden siste vanlige ukerapport. 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft 31. oktober 1980, og gjelder inntil 
31.desember 1980. 
Fiskeridirektøren vil gj Øre oppmerksom på at forskriftene om daglige 
fangstrapporter .komrner i tillegg t-il reglene om aktivmelding, ukentlige 
fangstrapporter og passivmelding, som skal sendes til so•1jetiske· fiskeri~ 
myndigheter med kopi til Fiskeridirektøren (jfr. "Melding fra Fiskeri-
direktøren" J. 16/80). 
Kvoten for 1980 pli 2000 tonn reker i Sovjetumionens fiskerisone er pil 
det nærmeste oppfisket, og fisket kan bli stoppet med meget kort varsel. 
